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Показники діяльності аграрних підприємств засвідчують, що незважаючи на трансформаційні процеси в 
галузі АПК,  так і не вдалося досягти стійкого зростання сільськогосподарського виробництва. Одним з 
найбільш суттєвих факторів гальмування розвитку аграрного сектора економіки є недостатнє фінансове 
забезпечення агропідприємств. Саме тому, питання кредитування сільськогосподарських товаровиробників як 
одного з найбільш перспективних шляхів залучення фінансових ресурсів,  потребують першочергового 
вирішення.  При цьому важливо враховувати специфіку сільськогосподарського виробництва, яка, в свою 
чергу, обумовлює особливості формування кредитних відносин в аграрній сфері. Під кредитними відносинами 
сільськогосподарських підприємств розуміють економічні відносини,  які виникають у процесі кредитування 
аграрного виробництва та спрямовані на забезпечення потреб сільськогосподарських підприємств у кредитних 
ресурсах на умовах, що враховують базові принципи кредитування та об’єктивні вимоги галузі щодо 
обґрунтованості строку, обсягу, вартості кредиту, своєчасності його надходження, порядку погашення та 
сплати відсотків за користування ним. Серед особливостей кредитування сільськогосподарських підприємств 
можна виділити: тривалість виробничого циклу та сезонність роботи; збитковість, або вкрай низька 
прибутковість аграрних підприємств, можливий ризик, що пов’язаний з негативним впливом природних 
факторів; зношеність основних засобів (на сьогодні агропромисловий комплекс України забезпечений технікою 
лише на 45- 65%  від потреби, більшість із якої за своїми показниками як правило не відповідає сучасним 
вимогам); використання сільськогосподарськими підприємствами землі, як основного засобу виробництва; 
мораторій на продаж сільськогосподарських земель ускладнює можливість надання кредитів під заставу землі. 
Важливо наголосити, що одним із факторів, який впливає на кредитні відносини, є екологічний ризик. Адже 
забруднення навколишнього середовища може знизити продуктивність та якість виробленої продукції 
рослинництва та тваринництва. Одночасно, застосування до підприємства різних санкцій до забруднення 
довкілля призведе до зниження прибутковості. 
 Для забезпечення належної організації кредитних відносин в аграрній сфері важливо визначити та 
врахувати особливості аграрного виробництва. Перераховані особливості зумовлюють створення специфічних 
умов кредитування сільськогосподарського виробництва. 
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